Device modelling for the Kane quantum computer architecture: solution of the donor electron Schrodinger equation by Kettle, Louise M. et al.
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